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IX 
I Rise When You Enter                                                        Theodore Chanler 
                                                                                                      (1902-1961) 
i carry your heart (e.e.cumings)                                                        John Duke 
I Can’t Be Talkin’ of  Love                                                              (1899-1984) 
Mr. Mejia-Juarez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr. Goldberg, Mr. Meier, Mr. Mejia-Juarez and Mr. Price  
are students of  Patrick Goeser.  
Ms. Sanborn is a student of  Margaret Dehning.  
CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco Conservatory of  Music 
presents a 
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from the Studios of   
Margaret Dehning and Patrick Goeser 
 
 
Daniel Goldberg, tenor 
Brennan Meier, tenor 
Axel Mejia-Juarez, tenor 
Caleb Price, tenor 
Megan Sanborn, soprano 
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March 29, 2016 ▪  7:30 P.M. 
Salmon Recital Hall 
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I 
Ma rendi pur contento                                                             Vincenzo Bellini 
Vanne, rosa o fortunate                                                                  (1801-1835) 
Quando verra quell di 
Mr. Meier 
 
II 
My Lovely Celia                                                                        George Munro 
                                      (1680-1731) 
Who Is Sylvia                                                                                 Eric Coates  
                                                                                                       (1856-1957)
Linden Lea                                                                 Ralph Vaughan Williams 
                                                                                                      (1872-1958) 
Mr. Goldberg 
 
III 
Go, Lovely Rose!                                                                   Richard Cumming 
                                                                                                       (1858-1938) 
Ferry Me Across the Water                                                             Ned Rorem 
                                                                                                            (b. 1923) 
Orpheus With His Lute                                                                   Eric Coates 
Late Last Night                                                                     Ricky Ian Gordon 
                                                                                                            (b. 1956) 
Mr. Price 
 
IV 
It Must Be So                                                                       Leonard Bernstein 
       from Candide                                                                            (1918-1990) 
My House 
       from Peter Pan 
L’Heure exquise                                                                          Renaldo Hahn                        
(1874-1947) 
La Diva de L’Empire                                                                         Eric Satie 
                                                                                                      (1886-1925) 
Miss Sanborn 
 
V 
Dolente immagine di Fille mia                                                Vincenzo Bellini 
Vaga luna che inargenti  
O crudel che il mio pianto non vedi 
 
Mr. Mejia-Juarez 
 
 
 
 
~Intermission~ 
 
 
 
 
VI 
Dein Angesicht                                                                     Robert Schumann 
Der arme I,II,III                           (1810-1856) 
Widmung 
Mr. Meier 
 
 
VII 
Die beiden Grenandier                                                         Robert Schumann 
                                                                                                       
Mr. Goldberg 
 
 
VIII 
Ständchen                                                                                 Franz Schubert 
Der Neugierige                                                                              (1797-1828) 
Mein! 
Mr. Price 
 
